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Установка  призначена  для  дослідження  умов  виникнення  ефекту 
кавітаційного  нагрівання  рідини,  наприклад,  води  та  водних  розчинів  при 
перекачуванні їх трубопроводами низького тиску (до 3 кгс /м2) без застосування 
додаткових джерел електричної або теплової енергії.  
Дія  установки  заснована  на  ефекті  кавітаційного  нагрівання  рідини,  яка 
проходить  через  спеціальний  пристрій  –  сопло  Лаваля,  що  має  спеціальний 
профіль протоку, в наслідок чого виникає процес утворення в рідині насичених 
парою  пухирців,  які  постійно  виникають  і  колапсують  (схлопуються),  тобто 
відбувається  кипіння  рідини,  яке  супроводжується  виділенням  надлишкового 
тепла  і,  за  певних  умов,  сонолюмінесценцією  –  світінням  рідини  в  місці,  де 
відбувається кавітаційний процес. 
Для  дослідження  умов  виникнення  і  підтримання  цього  ефекту 
пропонується  побудова  автоматизованої  системи  управління 
експериментальною  установкою,  яка  дозволяє  в  автоматизованому  режимі  за 
спеціальним алгоритмом досліджувати умови виникнення та підтримання цього 
ефекту,  виявляти  найвигідніші  параметри  профілю  кавітаційного  пристрою 
(сопла),  складу  робочої  рідини  (розчину),  реєструвати  температуру,  тиск  в 
контурі  установки  до  та  після  кавітаційного  пристрою,  виникнення  ефекту 
сонолюмінесценції, накопичувати статистичні дані для подальшої обробки. 
Установка  складається  з  наступних  складових  частин:  насос  з  блоком 
керування,  датчики  температури  і  тиску  на  вході  та  виході  кавітаційного 
пристрою,  кавітаційний  пристрій,  фотодатчик  для  реєстрації 
сонолюмінесценції,  пристрій  для  задання  початкового  статичного  тиску  в 
контурі,  дросельний  кран  для  регулювання  гідравлічного  опору  в  контурі, 
запобіжний клапан, блок управління. 
Блок  управління  пропонується  побудувати  на  основі  одного  з 
мікроконтролерних  модулів  на  базі  мікроконтролерів  Atmega,  наприклад 
Arduino UNO Rev3 або Arduino Mega 2560. Ці модулі надають ряд можливостей 
для  здійснення  зв’язку  з  комп’ютером,  іншими  пристроями  Arduino,  або 
мікроконтролерами. Для спрощення програмування модуля та, в подальшому, 
управління  установкою,  пропонується  використовувати  мову  візуального 
програмування, наприклад, мову XOD IDE [1, 2]. 
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